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ABSTRACT 
As a local cosmetics company that is growing . company can not reach a business goal to 
achieve, because company not have a BPM phase 2 is more effective and efficient to support the 
company’s goals .  
Issue stage 1 in the process of ordering goods that are too long, as well as problems in 
equipment such as the features of the applications that are in sales , and the absence  of data 
search feature . those problems will be and obstacle for company in achieving corporate goals .  
The purpose of this study is to help companies of which overcome the above problems by 
developing business processes management (BPM) stage 1 run at company. With the bpm stage 
2 is expected to support the company’s goals so as to increase sales and increase the member of 
consumer companies  . 
Analysis and evaluation of result obtained from the comparison of business process is the 
case today with a new process using the GQM ( Goal Question Metric) and fishbone diagram 
.from this study , the result can be achieved is a more efficient business process where company 
able to process data  faster and save on paper , and minimize the risk of human error , lost , 
damaged ,or leaking of data. 
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ABSTRAK 
Sebagai perusahaan cosmetic local yang sedang berkembang. Perusahaan belum dapat 
mencapai business goal yang ingin dicapainya, karena perusahaan belum memiliki BPM tahap 2 
yang lebih efektif dan efisien untuk mendukung goal perusahaan. 
Permasalahan tahap 1 pada proses pemesanan barang seperti masalah pada kebijakan dan 
prosedur, masalah pada proses pemesanan barang yang terlalu panjang, serta masalah pada 
peralatan diantaranya pada fiture applikasi yang bersifat sales in, serta tidak adanya fitur 
pencariaan data. Permasalah tersebut akan menjadi kendala bagi perusahaan dalam mencapai 
goal perusahaan .  
Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk membantu perusahaan mengatasi 
permasalahan diatas dengan cara mengembangkan business process management (BPM) tahap 1 
yang dijalankan perusahaan. Dengan adanya BPM tahap 2 diharapkan akan mendukung goal 
perusahaan sehingga mampu meningkatkan penjualan dan meningkatkan jumlah konsumen 
perusahaan. 
Hasil analisa dan evaluasi didapatkan dari hasil perbandingan business process yang 
terjadi saat ini dengan yang proses baru menggunakan GQM (Goal Question Metric) dan 
fishbone diagram .dari penelitian ini , hasil yang  dapat diraih adalah proses bisnis menjadi lebih 
efisien dimana perusahaan mampu mengolah data menjadi lebih cepat serta menghemat 
pengluaran kertas, dan memperkecil resiko human error , kehilangan, rusak, atau bocornya data. 
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